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ABSTRAK
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari tingkat leverage,
likuiditas, profitabilitas,saham public dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan
keuangan study empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan tahunan perusahaan
manufaktur pada tahun 2009 dan 2010 yang terdaftar di BEI. Populasi penelitian ini adalah semua
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dan 2010. Sampel
penelitian ini adalah berjumlah 47 perusahaan dalam dua tahun sehingga total sampel adalah 94 laporan
keuangan tahunan perusahaan manufaktur. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling dan
yang memenuhi criteria pemilihan. Indeks pengungkapan berjumlah 102 item pengungkapan wajib dan
sekunder pada laporan tahunan dan metode regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak semua variable independen mempunyai pengaruh terhadap
variable dependen. Leverage, profitabilitas, dan porsi saham public memiliki pengaruh terhadap kelengkapan
pengungkapan laporan keuangan. Likuiditas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap kelengkapan
pengungkapan laporan keuangan.
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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of the level of leverage, liquidity,
profitability, public stocks and firm age on the completeness of the disclosure of financial statements of an
empirical study on the manufacturing companies listed on the Stock Exchange.
The data used in this study are secondary data from annual reports of manufacturing companies in 2009 and
2010 are listed on the Stock Exchange. The study population was all the manufacturing companies listed on
the Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2010. The sample was numbered 47 companies in the past two
years so that the total sample is 94 manufacturing company annual financial statements. Samples were taken
using purposive sampling method and who meet the selection criteria. Disclosure index amounted to 102
items and the mandatory disclosure in annual reports and secondary multiple regression method used to test
the research hypothesis.
These results indicate that not all independent variables have an influence on the dependent variable.
Leverage, profitability, and public stock portion has an influence on the completeness of the disclosure of
financial statements. Liquidity and firm age does not affect the completeness of the disclosure of financial
statements.
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